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Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organen bzw. Geweben. 
V. Mitteilung : Priifung i.iber den Hoden. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
(Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Betreffend den normalen Hoden erwachs巴nerKaninchen sind die Er玄ebnisseder V巴rsuche
in Tabelle 1 zusammengestellt. 
Tabelle 1. 
Priifung des Opsonins in den Hoden. 
Menge der Koeffizient <ler Phagozytosel > b目 den
Presssafte Presssaften ; u.z. 
ccm nativ abgekocht 
0,1 0,916 0,947 
0,2 0,991 1,000 
0,4 . 1,041 1,009 
0,6 1,084 1,022 
0,8 0,741 0,938 
1,0 0,500 0,897 
1) Dabei ist das Phagozytat ohne Mitwirku時 der
Presssafte als 1,0 gesetzt. 
Zusammenfassung. 
1) In den normalen Hoden erwachsener Kaninchen liess sich eine Spur der opsonischen 
Wirkung feststellen・ Dermaximale Koeffizient der Phagozytose betrug dabei 1,084. 
2) Diese Wirkung ging bis auf eine Andeutung verloren, sobald die Presssafte bei 100°C 
eine halbe Stunde Jang abgekocht worden waren. Der maximale Koeffizient der Phagozytose 
betrug dabei 1,022. 
3) Die die Phagozytose fordernrle Wirkung der Presssafte der Hoden isl eher den nativen 
lOslichen Eiweisskδrp巴rnder Hoden zuriickzufiihren als dem echlen Opsonin. 
(Autoreferat) 























健常撃丸生 白血球 200 i1 計上 喰 菌 率
浸出液量（姥） 喰 菌 子
（白血球100=.)
於ケル菌数
0.1 23.0 29.:J '12.3 0.14():) 
0.2 25.0 31.7 56.7 0.1585 
0.4 25.:l 33.3 58.6 0.1665 
0.6 2fi.O 34.7 60.7 0.1735 
0.8 19.0 23.7 42.7 0.1185 
LO 12.7 16.0 28.7 0.0800 
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第 2霊長 健常撃丸煮浸出液各使用量＝於ケル喰菌作用
（第1間参照） （~兎 3 頭平均）
白血球 200 1Jk 計上 喰 菌 吉区 食掬ァ•]I: ＝－於ケル
（白血球100:) 喰商卒菌ヲJ率訓告ト
浸出液堆（姥） 喰 商 子 於ケル菌数 セル喰 J比
一 一0.1 2・，『 30.3 λ4.0 0.1515 0.947 ． 
0.2 25.0 32.0 57.0 O. IGOO 1.0制）
0.4 25. ：~ 32.3 57.6 0.1615 1.009 
0.6 25.0 :;2.7 57.7 0.1635 1.022 
0.8 23.0 30.0 57.0 0.1500 0.938 
1.0 23.0 28.7 51. 7 0.1435 0.897 
食麹＊ 24.7 32.0 56.7 0.1600 1.000 







。Ioえ 0.4 O.G O.o"' I. o 
浸出液量（姥）
所見及ピ考察
1) 皐丸生浸出液＝於テハ筋肉ノ揚合ト同様0.6詫使用量 ノ時昆大ヲ示シタリ。
而シテソノ喰菌率ノ比ハ1.084＝シテ筋肉揚合ト大差ナカリキ。
21 煮浸出液ニ於テハしオプソ＝ン寸作mハ泊、失シ封！照タル食臨水ト大差ナカリキ。
以上ノ所見ヨリシテ皐丸生浸出液ニ於テハ筋肉浸H~i夜ト大差ナク（但シ筋肉浸出液ヨリハ1.06
針1.084ノ比＝於テ大），僅カ Zしオプソニン「作「J・ノ痕跡ヲ認メタルノミナリ。
煮浸出液＝於テ催喰菌作用ノ低下セル多少ノ催喰菌作月jヲ有スル星雲丸生蛋白開ノ塑性＝蹄ス
ペシ。
結 論
1) 健常皐丸生浸出液中＝ハ健常筋肉生浸出液ト同様僅カニLオプソェン寸ノ痕跡ヲ認メタル
ノミナリキ。
2) 此ノ痕跡ノミナルLオプソエン寸作用ハl"fil有ノLオプゾ＝ン1ニ依1レ＝非ズシテ，皐丸生蛋
白慌ノ作用＝師スベシ。
3) 皐丸生浸出液ノ示シタル僅l妓ノ催l金蘭作用（1.084）ハ煮沸＝ヨリテ 1.022ニマデ低下シタ
リ。是郎チ生浸出液中ノ＇i科丸生蛋白樫ガ煮ti？~ユヨリテ鑓性シタルコトヲ意味スルモノナリ。
